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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Jonathan Wijaya 
NIM   : 00000020847 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Keping Perak 
 Divisi : Videografer dan Video Editor 
 Alamat : Foresta Business Loft 5 Unit 25, BSD City 
 Periode Magang : 14 September – 14 November 2020 
 Pembimbing Lapangan : Yosua Gunawan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 










Sejak berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara, penulis mendapatkan 
banyak ilmu dan pengetahuan mengenai industri film. Sejak berkuliah, penulis 
ingin bekerja dalam industri kreatif, untuk belajar dari proses dan menemukan hal 
baru untuk mendapatkan pengalaman. Penulis tertarik untuk lebih mengasah 
kemampuannya, penulis mengajukan permohonan magang di PT. Keping Perak 
sebagai videografer dan video editor. 
Penulis berperan sebagai videografer dan video editor di sebuah perusahaan 
PT. Keping Perak. Saya dikhususkan bekerja untuk Eclat (music group). Dalam 
divisi videografer dan video editor, saya menuliskan laporan tentang hasil kerja 
magang. Laporan ini ditulis atas dasar syarat kelulusan mahasiswa, dan rujukan 
bagi mahasiswa dan pembaca umum, yang berminat bekerja dalam industri kreatif 
sebagai videografer dan video editor. 
Selama melakukan proses magang di PT. Keping Perak, penulis 
mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Seperti, mempelajari teknik editing dan teknik 
pengambilan gambar yang bertujuan untuk daya tarik penonton. Berbagai proyek 
saya kerjakan, penulis mendapatkan pengalaman serta ilmu dan pengetahuan, untuk 
mengasah kemampuan dalam industri kreatif. 
Selama proses kerja magang di PT. Keping Perak, penulis berterima kasih 
kepada seluruh pihak yang terlibat dalam membimbing pada proses magang ini. 
Khusunya kepada : 
1. PT. Keping Perak, yang telah memberikan penulis untuk bekerja di industri 
kreatif, mendapatkan pengalaman, dan membimbing penulis selama proses 
kerja magang. 
2. Yosua Gunawan, sebagai chief operating officer dan Pembimbing 
Lapangan penulis selama proses magang ini. 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. sebagai Ketua Program Studi yang telah 
memberikan izin penulis untuk mengikuti periode kerja magang. 
4. Perdana Kartawiyudha, M.Sn. sebagai Dosen Pembimbing yang telah 
membimbing penulis selama penulisan laporan magang. 




5. Ayah dan Ibu saya yang selalu mendukung, memberikan semangat saya 
selama proses penulisan laporan magang dan selama proses kerja magang. 










Penulis melakukan proses magang di PT. Keping Perak, yaitu creative agency. 
Penulis bekerja sebagai videografer dan video editor untuk konten Eclat. PT. 
Keping Perak, mengerjakan berbagai video kreatif, seperti music video, iklan 
(digital ads), video music cover. Alasan penulis melakukan proses magang di PT. 
Keping Perak, karena penulis melihat peluang untuk bekerja di sana kedepannya, 
dan mendapatkan ilmu pengetahuan lebih untuk mengasah kemampuan. Penulis 
mengerjakan 5 proyek. Penulis mengerjakan music video sebagai videografer dan 
video editor, music cover sebagai video editor, digital ads sebagai videografer dan 
video editor. Terdapat kendala pada proses magang berlangsung, seperti kurangnya 
komunikasi pada setiap divisi terhadap penulis, sehingga membuat penulis banyak 
mengerjakan tugas diluar divisinya. Akan tetapi itu membuat penulis, menjadi lebih 
banyak belajar hal lain, selain itu, mengetahui bahwa pentingnya komunikasi dalam 
tim. Penulis berharap, pembaca dapat menemukan berbagai informasi mengenai 
proses magang. Bagaimana bekerja sebagai videografer dan video editor di industri 
kreatif. 
 
Kata kunci : videografer, video editor, proyek 
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